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1 9 9 3年，自湖北荊門郭店一號戰國楚墓出土八百多枚楚簡。這批竹簡，對�



















































































































































張守中沿用裘說’故字頭隸作「軒」’但附注楷書釋文則作「博」(頁38) ° 今 按 ：�
《說文》有「旨f」，無「博」’顯見釋作「博」是錯的。�
(二 )選錄字形之體例有漏洞：按照張守中所定凡例，「收錄文字選摘典型字例，�
重複字形詳作統計，注明重見例數」(頁1) 0今檢書中’收錄同一字之字形’每�
有遺漏。即以〈縦衣〉為例’於「遊」(頁31)、「虐」(頁85)、「侮」(頁82)、「甬」(頁106)、 
「身」(頁122)、「匿J(頁174)、「§」(頁198)等字下’皆未收錄此篇文字°然則’所�
謂「重複字形詳作統計」’也就無從說起了。�
張守中這本《郭店楚簡文字編》雖然還有值得改善的地方，但總的來說’研�
究郭店楚簡的確可以從此書中得到不少幫助°說其為研究郭店楚簡不可或缺的�
工具書，並非過譽。�
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